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Pada kenyataannya perusahaan asuransi menginginkan keuntungan yang besar
untuk perusahaannya agar tetap bisa beroperasi. Dimana semua keuntungan
itu dipengaruhi oleh nilai tunai anuitas hidupnya yang tentunya akan berpen-
garuh juga terhadap peluang hidup seseorang. Dari semua perhitungan nilai
akumulasi anuitas berjangka, peluang hidup dengan menggunakan asumsi con-
stant force akan menghasilkan nilai yang lebih besar dari pada peluang hidup
yang menggunakan Tabel Mortalita. Pada penelitian ini untuk menentukan
besarnya nilai akumulasi dihitung dengan menggunakan asumsi constant force
dan penelitian difokuskan untuk penentuan nilai akumulasi anuitas akhir ber-
jangka pada status hidup gabungan dengan menggunakan asumsi constant
force.
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